











































































































































旧 浜 田 市 44,31012,377 27.9
旧 金 城 町 4,929 1,620 32.9
旧 旭 町 3,170 1,258 39.7
旧 弥 栄 村 1,598








































































出典 :浜田市提供資料「運行系統別収支実績表 (平成15年10月～平成20年9月)」 より。
(2)弥栄自治区の交通の現状












稲  代 337
大  坪 ?? 548
小  坂 395
門  田 53.2
高  内 43.9
栃  木 ?? 52.3
長安本郷 294 37.8
程  原 87.5
里 50,7
木 都 賀 240 40.6
田 野 原 14 92.9
野  坂 ?? 44.2
















































































































































































高 坂 谷 線 12.7km
月曜日
野 坂 線 15,7km
青 尾 線 13.4km
火曜日
熊 の 山 線 15.5km
出典 :浜田市やうね号運行事業実施要綱より。
路線名 基本運行片道距離 運行日
程 原 線 12.3km
木曜日
線 20.3km












































10月 11月 12月 1月
高坂谷線 4 5 2



































10月 11月 12月 1月
程原線 9 8
畑線 10 14


































































































2)大都市部 (三大都市圏)とは、千葉、武相 (東京三多摩地区、埼玉県及び神奈川県)、 京浜 (東
京特別区、三鷹市、武蔵野市、調布市、狛江市、横浜市及び川崎市)、 東海 (愛知県、三重県及











































キーワード:モビリテイの確保 新交通システム DRT 中山間地域 やうね号
(MATSUDA Yoshitaka)
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